あごらmini : 27号（1979.4.10） by unknown
毎月 1回10日発行昭和52年I月初日第三係部便物認可
〈女と男〉のミニ雑誌〈あごら三二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さな くひろば>=AGORA"くあごら〉
・あなたの戸を待ってます。みんなでつくる 〈あこ.らノ
第3巻第4号昭和54年4月10日発行あごらMINI
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京都にお越しやしたら
~ 1+'" 1 L 
亙己
1問
リやすとくくさっき>rこ寄っ
くあごら京都〉会員、柴田;列子の、京料理の底どす。
女性客は割引き価格で京料理5000円から(男性は6000ー 10000円)。
階下は大衆的なスナックになっております。
京都市中京区六角通 η河原町東入ル(あじビル横)075-24ト0085
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2，235，530 
2，037，737 
477，515 
241，543 
89，000 
76，120 
40，000 
5，197，445 
会費収入
雑誌売上
教室収入
運営費収入
広告収入
会場収λ
その他収入
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売上原価
印 mn 2，738，446 
材料貸 280，365 
編集資 200，560 
外注加工授 224，790 
原稿料 12，000 
期首棚卸高 500，000 
1t1米棚;F1l高ム1，218，500
(小計 2，737，661) 
版デ己資および一般信=理1'i
事務費 686，275 
家賃光熱波 600，000 
通 f百貨 528，708 
広色ユ宣伝'l，( 256，700 
発送迎 it 145，540 
~Jq>>m J~1，( 71，560 
交通，資 49，290 
図書 1'( 46，260 
会議 1'( 19，710 
tl~利1'1-生W 9，000 
1肖キf:，\~ 1'( 4，680 
支払手数料 2，065 
支払会場1'( 1，000 
(小計 2，420，788) 
経 1'(合計 5，158，449 
当 1t1利益 38，996 
前期総越制金 ム5，889，791
次期~ði:越tJl金ム 5 ， 850 ， 795
今Jtll は Ijll~lrû上て。は J.I.\~F ですー
が、これはlt米側;F[lj'.':j(干仁川n
1217i8，500ドjを含むためで、
現金は1l77i9，504 fljの赤字。
これはくあごら J，I;~):> と ， 54JF 
!文分会代 iìíi交~;:でJ-'Ilめました。
このため列化くあニゾョ法令〉はO。
O 
昭和54年4月10日発行筋27.CJ・，第三種郵便物認可あごらMINI
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〈女のつどい・女の講座〉
産婆の学校 〈ホピ y ト村学校〉
「女にとって子どもとはJ<あごら九州 ・例会〉
女と男の井戸端会議 〈ホピ y ト付学校〉
産婆の学校 ホピ y ト付'i校〉
あごらミニ28号第2回編集会議くあごら京都〉
ヤングレディ裁判
ヨガ教室 (1ft週火1，'1、人会合500QlIJ、品習料400WJ)<独身州人i土盟〉
労働分科会 IEJ際'liT}人;1をきっかけとして行動する1.(たちの会
「婦人労働におけるパート・内職の位置づけJくあごら東海・例会〉
小西あやのでんぐりかえ史 女の目から県史をuftるJ <.JORA 
「技術、家庭科の輸相互乗入れ。をどう実践するかJ<家庭科の日J!x共修
てF
14・00-
場
ホビ yト村 03-332ー 1187
福岡市婦人会館 092ー 712-2662 
ホピ ット 村
ホビ ット 村
会7・
10・00-12・。
時日
4月12R(t) 
14日u:l
ンャンパラ 075 -821-3579 
東京地方裁判所
すぺーす J0 R A 03-203-6022 
中島法律事務所 03-350-6082 
名古屋市婦人会館 052-331-5288 
すぺーすJORA
!l;j}j釜会館 03 -370-0238 
19:00-
12:30-14:30 
10:00-
13: 30-16: 30 
18: 00-20: 00
18:30-
13:30-
15日(11)
16日ω
17日(刈
19日(村
20日(付
19:00-21:00 
13: 30-15: 30 21日凶
そすすめる会
総会 京医科の9"J!'(共修をすすめる会，
女のパーティ ー くまいにち人・工
結婚の意味を問う継続討論 JiHt t'i') 
15:30-
コンサー卜・触私今 ivi亮
.J 0 RAタヂ
鉄遠の仕事差別裁判
あごら北海道 ・例会
「統一地方選挙が終わって」 くあごら北東京・例会〉
「地域の婦人活動J体験"主 愛知Ur~地域紛人i生合会会長
くあごら東海 ・学習会〉
私たちの男女雇用平等法をつくる会.ri'I.冶集会 問い合わせ 260-4771) 
「女と老いJ <あごら京王 ・合宿〉 参加代 2000i'J 街泊'J.H 合む)
13:00-16:0001 r文教における女性の地位J"，'Ir，r!i たI(i;女「大'下数J1 道端良秀氏
「仏教の女性観 鎌倉浄土教を中心として」 鰍行f; 源淳子
1 本!.c刊'(:研7E会
労働分科会 11祭Itr¥}人;1'を5っかけとLて行動「る弘ーたちの会〉
パーティーどん 56待自立
あごら武蔵野 ・例会
小西あやのでんぐりがえ史
水田珠枝女性解放思想史
すぺーすJORA19:00-22:30 
l:2ぬJ辰興会館小会"韮&
すべーすJORA
東京地方裁判所民事6部
北海道クリスチャンセンター
婦人共同法律 ιI~務所 03-985-3308 
名古屋市婦人会館
671 国立婦人教育会館 0436-2 
京大会館
"'， Ll800!'J 
横地きだえさん
レテ ィ・キラース (Jjij.ん700l'J
13:00-16:30 
10:00、12:00 
18:30-
18:30-
10:00-
18: 00-20: 00 
22日(11)
24tH刈
251(if;) 
261J(.f;) 
27 [1(鎗
28日(!:)
• 
中島法律'ιJ"!lro[r
すぺーすJORA
点村山福祉センター
すぺーすJ0 RA 
城山会館 u也下鉄本山下'llJ
18:30-
19:00-22:00 
19:30-
19:00-21:00 
29日(日)
30日(11)
5 )15日w
7日0jl
1日ω
12 FlUJ くあごら見[iIr， . 1111祭 trll~ 人'f..f'い
JORA 
出版記念会
ちの会 ー あい九!.(.~!研究f;-の 会 JUjj' 
女と男の井戸端会議 ホビソト付ザ:佼，
「回教文化圏における女性」品川 J~'(tむとこ氏
日本 !.c~1:'f:{i)f'先会〆
士いにち大[
15・00-
ホピ ットトt"i'校
京大会館ゲストスピーカー エ
19:00-
13: 30-16: 0013日(I:lI
すぺ-4"J 0 R A 
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| 干n東京間区新宿1十 6 くあこ;ら。ミ山ふ1*'9"8川 4 れ似.，]ー.
